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ガ ン ジ ス川 の小 舟
Palanquin
パ ラ ン ク イ ン
IndianDomestics
イ ン ドの 召 使 い
GroupofSepoys
セ ポ イ の グ ルー プ
Bungalow
バ ンガ ロ ー
TroopsontheMarch
軍 隊 の行 進
ViscountCanning
カ ニ ング 子 爵
Calcutta
カ ル カ ノタ
2
Council-houseatCalcutta
カル カ ッ タの 参 事 会 の 建 物






イ ン ドの一 部,1857年 の 反 乱 の
主 な舞 台
HowdahofanIndianPrince
イ ン ドの君 主 の 象 か ご
LaboratoryatMeerut
メ ラ ー トの訓 練 所
KmgofDelhi
デ リー の 王
DakRunner
リ レー式 輸 送 走 者
EscapefromDelhi





デ リー の 鳥 瞰 図 現 地 の 原 画 に
基 づ くAマ ノク ル ー ア に よる
色 刷 石 版 画 よ り
DelhifromFlagstaffTower
国 旗 掲 揚 塔 か らの デ リー
ElephantandStateHowdah











ヘ ン リー ・ロー レ ンス 卿
ResidencyatLucknow
ラ ク ナ ウの イギ リス 駐 在 官 宿 舎
Ekah,orOfficer'sTravelling
Wagon
エ カ,す な わち士 官 の旅 行 用 馬 車
GeneralViewofCalcuttafrom
FortWilliam
ウ ィ リ ア ム 要 塞 か らの カ ル カ ソ
タ の全 景
GhatontheGanges
ガ ン ジ ス川 の 川 端 の 階 段
CityandFortofAllahabad
ア ラハ ー バ ー ドの 町 と要 塞
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AgraFort





ナ ー ナ ー ・サ ー ヒブ,1850年 ビ
トゥール で 描 か れ た 肖像 画 オ ウ
ドの王 の 肖像 画 家 ビーチ ー氏 作
NyneeTal-arefugefor
Europeanfugitives




カ ウ ン ポ ー ル の塹 壕 陣:地
Palanquin




カ ウ ン ポ ー ル のHウ ィ ー ラ ー
卿 の 塹 壕 陣 地 平 面 図,公 的 な 測
量 よ り
Parade-ground,Cawnpore.




女 性 や 子 供 た ち が 虐 殺 され た カ
ウ ンポ ー ル の 建物
TheWellatCawnpore
カ ウ ンポ ー ル の井 戸
Simla,thesummerresidenceof
theGovernor-generalofIndia
シ ム ラ,イ ン ドの イギ リス 総 督












ア ラハ ーバ ー ドの 第6現 地 歩 兵
隊 の 将 校 の 食 堂
FortofMhow
マ ウ の 要 塞
SikhCavalry
シ ク教 徒 騎 兵
GirlsattheGanges
ガ ンジ ス 川 にお け る娘 た ち
AkahoftheSikhs
シ ク 教 の ア カ リ
SirCohnCampbell
コ リ ン ・キ ャ ンベ ル 卿
SirHenryBarnard
ヘ ン リー ・バ ー ナ ー ド卿
EngineerOfficersmBattery
beforeDelhi
デ リー の 手 前 の 砲 台 で の 工 兵
士 官
SirJohnLawrence




マ ドラス の 全 景 ,一 トー マ ス ・
ダニ エ ルの 絵 よ り
HmdooRao'sHouse-Battery
mfront
ヒ ン ド ウー
砲 台
・ラ ー オ の 邸一 前 に
Bullock-wagon
去 勢 牛 の 引 く二 輪 の馬 車
CamelandRider




ボ ンベ イー 東 イ ン ド会社 の 図 書




デ リー の 手 前 の モ スクで 将 軍 とそ
の 参 謀 が 見張 って い る
SirHenryHavelock
ヘ ン リ ー ・ハ ブ ロ ノク卿
CatholicChurch,Sirdhana-
BuiltbyBegumSumroo
カ トリ ッ ク教 会,サ ー ド ァナ,




集 会 モ ス ク,ア グ ラー1656年 に
シ ャ ー ・ジ ャハ ー ン に よ っ て 建
て られ た モ ス ク
GeneralWilson
ウ ィル ソ ン将 軍
PlanofactionnearCawnpore,
July16,1857





ビ トゥ ー ル付 近 の 戦 闘 図,1857
年8月16日
Brigadier-generalNeill
ニ ー ル 陸 軍 准将
MayorVincentEyre




ア ー ラ ー の ボ イ ル氏 の家,3000
の 反逆 者 に 対 して7日 間 守 っ た
FortatAgra,fromtheriver
Jumna
ア グ ラ城,ジ ャ ム ナ 川 か ら
Bngadier-generalNicholson
ニ コ ル ソ ン陸 軍 准 将
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StatePalanquin





ハ ブ ロ ソ クの 作 戦 略 図 ,1857年
7月 か ら8月 の 問
JummaMus〕ldatDelhl-
FromaPhotograph
デ リー の 集 会 モ ス クー 写 真 よ り
SirJEWInghs,defenderof
Lucknow
JEWイ ング リス 卿,ラ ク ナ
ウ の 防衛 者
MountAboo-Military
SanitariumlnRajpootana





バ ー ジ ェ ス 伍 長,カ シ ミ ー ル
ゲ ー トにて 爆 死
PlanofResidencyandpartof
theCityLucknow
イギ リス 駐 在 官 宿 舎 の 平 面 図 と
ラ ク ナ ウの 一 部
NativeMusiciansataSepoy
station




デ リー の 君 主 が 捕 ら え ら れ た現




ラ ク ナ ウ の 英 国 教 会 と イギ リ ス




コ ル ヴ ィ ン氏,北 西 州 の凖 知 事
CampwrthmtheFort,Agra-
FromaPhotograph












ク ト ゥブ ・ミナ ー ル 近 くの廃 墟,
デ リ ー
GroupofMahrattaArms
マ ラ ー ター の 武 器
ColonelEHGreathed
EHグ レー ス ド陸 軍 大 佐
聾
丶醸







ラ クナ ウ,観 測 所 よ り
TheBattleofCawnpore,
December6,1857




チ ヤ ン ドニ ー
デ リー
・チ ョウ ク の家 々,
TheResidencyandits
Defences,Lucknow
イ ギ リス 駐 在 官 宿 舎 とそ の 防 備,
ラ ク ナ ウ
StJames'sChurch,Delhi




ラ ク ナ ウ近 郊 ア ル ム バ ク の 要 塞
[章末飾 り,虎]
SirJamesOutrarn




モ ウ ル ヴ ィ ー,す な わ ち イス ラ
ム 教 徒 の宗 教 の 先 生
MayorHodson,Commandantof
Hodson'sHorse
ハ ドソ ン 陸軍 少佐,ハ ドソ ン騎
兵 隊 の 指 揮 官
ObeliskbuiltontheSiteofthe
BlakHole,Calcutta
カ ル カ ソ タの ブ ラ ック ホ ー ル 獄
房 の 敷 地 に建 て られ た オベ リス ク
GangesTransportBoat




ヒ ン ド ゥー 教徒 の 金 属 の 飾 り
GroupofIndianArms
イ ン ドの 武器 類
JungBahadoor,ofNepaul
ネパ ー ル の ジャンガ ・バ ハ ドゥル
Goorkhasmtheirnative
country,Nepaul
祖 国 で の グ ル カ,ネ パ ー ル
Barrackpore
バ ラ ソ ク ポ ー ル
Zemmdar,Hindoolandowner
ザ ミ ン ダ ー ル,す な わ ち イ ン ド
の 大 地 主
魴翻飽襯 冊嬾
GoorkhaHavildarorSergeant
グ ル カ兵 下 士 官 す なわ ち軍 曹
GatewayoftheEmanbarraat
Lucknow
ラ ク ナ ウ の イ マ ー ム バ ー ラ ー の
入 口
KootubMinar,nearDelhi
ク トゥ ブ ・ミナ ー ル,デ リ ー
近 辺
EastIndiaHouse
東 イ ン ド会 社 社 屋
Ghazeepore
ガ ジ プー ル
FortofPeshawur.
ペ シ ャ ワー ル の要 塞
[章末飾 り,紋 章] SummerCostumes,Indian
Army.




フ ァ イ ザ ー バ ー ド
HindooFruit-girl.
ヒ ン ドゥー 教 徒 の 果 物 売 り娘
SirHughRose.
ヒュ ー ・ロ ー ズ 卿
Gwalior.
グ ワ リ オ ル
TheRaneeofJhansi.
ジ ャ ー ン シ ー の 王 妃
Darjeeling-HillSanatariumin
Sikkim.
ダー ジ リ ンー シ ッキ ム の 高 原 保
養 地
PrincipalStreetinLucknow.




ス ラ ト 東 イ ン ド会 社 の 図書 館
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ア ル モ ラ,ク マ オ ンの 避 暑 地
InteriorofHindonRajah's
House.
イ ン ドの ラ ー ジ ャ の 家 の 内 部
Umritsir.
ア ム リ ツ ツ ア ー
Jeypoor.
ジ ェ ポ ー ル[ジ ヤ イ プ ル]
Poonah.




カ ル カ ッ タ.一19世 紀 初 頭 の
[東 イ ン ド]会 社 の 軍 隊
Canton.
カ ン ト ン
Hyderabad.
ノ丶イ デ ラ バ ー ド
Ormuz-Entrancetothe
PersianGulf.






政 府 の 建 物 マ ドラ スー トー マ
ス ・ダ ニエ ル に よ る絵 よ り
Bushire.
ブ シ ェ ー ル
SirEdwardLugard.
エ ドワー ド ・ル ガ ー ド卿
OldEastIndiaHouse,
LeadenhallStreet.
東 イ ン ド会 社 旧社 屋,リ ー デ ン
ホ ー ル 通 り
ChineseWar-junks.
中国 戦 闘用 ジ ャ ン ク
FortStGeorge,Madras;in
1780.
聖 ジ ョー ジ要 塞 マ ドラス,1780年
82 1859
[章末飾 り,2輪 の牛車] [章末飾 り,皮袋に入れ た水 をあ
ける]
1859
Avoyageto .Japan,inH.M,.S,β〃跏 ω 〃勿
Tronson,J.M.
イギ リス帝 国軍艦バ ラ クー タ号の 日本 ……へ の航海
トロンソン,J.M.
00036680
甘 曜 曽畦 やκ ザ





イギ リス 帝 国 軍 艦 バ ラ ク ー タ号
の 北 へ の 巡 航 航 跡[図 の 左 側]
Trackchartofnortherncruize
ofHMSBarracouta
イ ギ リ ス帝 国軍 艦 バ ラ ク ー タ号
の 北 へ の 巡航 航 跡[図 の 右 側]
NangasakiHarbour,froma
surveybyPhFrvonSiebold.
長 崎 港,PhFrフ ォ ン ・シー ボ
ル トに よる 測 量 よ り
榊 κセ中与冗許 甘競㎞ 兀
TheentrancetotheRiver
Amour
ア ム ー ル 川 河 口
亳
ViewofIsleofLangle(vignette)
ラ ン グ ル島 の 景 色(挿 絵)
BarracoutaHarbour,coastof
Tartary
バ ラ クー タ港,タ タ ー ル の 沿 岸
ApproachtoCastriesBay
カス トリー ス 湾 入 口
1859 83
